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Books Received 
 
The following books were received by the editor’s office since the last issue of  The 
Asbury Journal. The editor is seeking people interested in writing book reviews on 
these or other relevant books for publication in future issues of  The Asbury Journal. 
Please contact the editor (Robert.danielson@asburyseminary.edu) if  you are 
interested in reviewing a particular title. Reviews will be assigned on a first come 
basis.
Anizor, Uche and Hank Voss
 2016 Representing Christ: A Vision for the Priesthood of  All Believers.   
  Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 
ISBN: 978-0-8308-5128-7. Price: $20.00.
Bass, Dorothy C., Kathleen A. Cahalan, Bonnie J. Miller-McLemore, James R. 
Nieman, and Christian B. Scharen
 2016 Christian Practical Wisdom: What it is and Why it Matters. Grand   
  Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 
  ISBN: 978-0-8028-6873-2. Price: $30.00.
Boda, Mark J.
 2016 The Book of  Zechariah. The New International Commentary on  
  the Old Testament. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans.   
  ISBN: 978-0-8028-2375-5. Price: $58.00.
Boers, Arthur
 2015 Servants and Fools: A Biblical Theology of  Leadership. Nashville,   
  TN: Abingdon Press. ISBN: 978-1-4267-9978-5.    
  Price: $19.99.
Bray, Gerald
 2016 The Church: A Theological and Historical Account. Grand Rapids,   
  MI:  Baker Academic. ISBN: 978-0-8010-3086-4.    
  Price: $24.99.
Carson, D. A., ed.
 2016 The Enduring Authority of  the Christian Scriptures. Grand Rapids,   
  MI: Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-6576-2.    
  Price: $65.00.
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Cooper, Derek
 2016 Introduction to World Christian History. Downers Grove, IL:   
  InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-4088-5. 
Price: $18.00.
Danker, Ryan Nicholas
 2016 Wesley and the Anglicans: Political Division in Early Evangelicalism.   
  Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 
  ISBN: 978-0-8308-5122-5. Price: $26.00.
Downs, David J.
 2016 The Offering of  the Gentiles: Paul’s Collection for Jerusalem in its   
  Chronological, Cultural, and Cultic Contexts. Grand Rapids, MI:   
  Wm. B. Eerdmans Publishing Co. ISBN: 978-0-8028-7313-2.   
  Price: $35.00.
Flett, John G.
 2016 Apostolicity: The Ecumenical Question in World Christian Perspective.  
  Missiological Engagements. Downers Grove, IL: InterVarsity   
  Press. ISBN: 978-0-8308-5095-2. Price: $40.00.
Fortson, S. Donald, III and Rollin G. Grams
 2016 Unchanging Witness: The Consistent Christian Teaching on   
  Homosexuality in Scripture and Tradition. Nashville, TN: B&H   
  Academic. ISBN: 978-1-4336-8792-1. Price: $34.99.
González, Justo L.
 2015 Creation: The Apple of  God’s Eye. Belief  Matters. William H.   
  Willimon, general editor. Nashville, TN: Abingdon  Press.   
  ISBN: 978-1-4267-8595-5. Price: $13.99.
Green, Joel
 2015 Conversion in Luke-Acts: Divine Action, Human Cognition, and the   
  People of  God. Grand Rapids, MI: Baker Academic.    
  ISBN: 978-0-8010-9760-7. Price: $25.00.
Hart, Addison Hodges
 2016 The Woman, The Hour, and The Garden: A Study of  Imagery in the   
  Gospel of  John. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans   
  Publishing Co. ISBN: 978-0-8028-7339-2. Price: $15.00.
Hauerwas, Stanley and William H. Willimon
 2015 The Holy Spirit. Nashville, TN: Abingdon Press. 
  ISBN: 978-1-4267-7863-6. Price: $13.99.
Henriksen, Jan-Olav and Karl Olav Sandnes
 2016 Jesus as Healer: A Gospel for the Body. Grand Rapids, MI: Wm. B.  
  Eerdmans Publishing Co. 
ISBN: 978-0-8028-7331-6. Price: $35.00.
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 Jamieson, Bobby
 2016 Understanding Baptism. Church Basics. Nashville, TN: B&H   
  Publishing Group. ISBN: 978-1-4336-8887-4. Price: $7.99.
Jamieson, Philip D.
 2016 The Face of  Forgiveness: A Pastoral Theology of  Shame and   
  Redemption. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.    
  ISBN: 978-0-8308-4099-1. Price: $18.00.
Jones, Beth Felker and Jeffrey W. Barbeau, eds.
 2016 The Image of  God in an Image Driven Age: Explorations in   
  Theological Anthropology. Downers Grove, IL: 
InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-5120-1. Price: $28.00.
Kärkkäinen, Veli-Matti
 2016 Spirit and Salvation. A Constructive Christian Theology for the  
  Pluralistic World, volume 4. Grand Rapids, MI: Wm. B.   
  Eerdmans Publishing Co. ISBN: 978-0-8028-6856-5.   
  Price: $40.00.
Keener, Craig S.
 2016 The Mind of  the Spirit: Paul’s Approach to Transformed Thinking.   
  Grand Rapids, MI: Baker Academic. 
ISBN: 978-0-8010-9776-8. Price: $32.99.
Kinghorn, Kevin
 2016 A Framework For The Good. Notre Dame, IN: University of    
  Notre Dame Press. ISBN: 978-0-268-03330-9. Price: $45.00.
Köstenberger, Andreas J., Benjamin L. Merkle, and Robert L. Plummer
 2016 Going Deeper with New Testament Greek: An Intermediate Study of    
  the Grammar and Syntax of  the New Testament. Nashville, TN:   
  B&H Academic. ISBN: 978-1-4336-7908-7. Price: $19.99.
Kreglinger, Gisela H.
 2016 The Spirituality of  Wine. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans   
  Publishing Co. ISBN: 978-0-8028-6789-6. Price: $24.00.
Leeman, Jonathan
 2016 Understanding the Congregation’s Authority. Church Basics.   
  Nashville, TN: B&H Publishing Group. 
ISBN: 978-1-4336-8893-5. Price: $7.99.
Leeman, Jonathan
 2016 Don’t Fire Your Church Members: The Case for Congregationalism.   
  Nashville, TN: B&H Academic. ISBN: 978-1-4336-8623-8.   
  Price: $24.99.
Leeman, Jonathan
 2016 Political Church: The Local Assembly as Embassy of  Christ’s Rule.   
  Studies in Christian Doctrine and Scripture. Downers Grove,   
  IL: InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-4880-5.    
  Price: $40.00.
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Lewis, Robert Brian
2016 Paul’s ‘Spirit of  Adoption’ In Its Roman Imperial Context. Library   
 of  New Testament Studies. New York, NY: Bloomsbury   
 T&T Clark. ISBN: 978-0-567-66388-7. Price: $112.00.
Longenecker, Richard N.
 2016 The Epistle to the Romans. The New International Greek   
  Testament Commentary. Grand Rapids, MI: 
Wm. B. Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-2448-6. Price: $80.00.
Maag, Karin
 2016 Lifting Hearts to the Lord: Worship with John Calvin in Sixteenth-  
  Century Geneva. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. 
  ISBN: 978-0-8028-7147-3. Price: $28.00.
McKnight, Scot and Joseph B. Modica, eds.
 2016 The Apostle Paul and the Christian Life: Ethical and Missional   
  Implications of  the New Perspective. Grand Rapids, MI: Baker   
  Academic. ISBN: 978-0-8010-4976-7. Price: $22.99.
McPherson, Joseph D.
 2016 Just as New as Christianity: An Early Methodist Critique of  Modern   
  Holiness Teaching. Evansville, IN: Fundamental Wesleyan   
  Publishers. ISBN: 978-1-4343-2981-3. Price: $20.00.
Morales, L. Michael
 2016 Who Shall Ascend the Mountain of  the Lord?: A Biblical Theology of   
  the Book of  Leviticus. New Studies in Biblical Theology.   
  Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 
  ISBN: 978-0-8308-2638-4. Price: $27.00.
Offutt, Stephen, F. David Bronkema, Krisanne Vaillancourt Murphy, Robb Davis, 
Gregg Okesson
 2016 Advocating for Justice: An Evangelical Vision for Transforming   
  Systems and Structures. Grand Rapids, MI: Baker Academic.   
  ISBN: 978-0-8010-9765-2. Price: $22.99.
Papandrea, James L.
 2016 The Earliest Christologies: Five Images of  Christ in the Postapostolic   
  Age. Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 
  ISBN: 978-0-8308-5127-0. Price: $18.00.
Provan, Iain
 2016 Discovering Genesis: Content, Interpretation, Reception. Discovering   
  Biblical Texts. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans   
  Publishing Co. ISBN: 978-0-8028-7237-1. Price: $22.00.
Pummer, Reinhard
 2016 The Samaritans: A Profile. Grand Rapids, MI: Wm. B.   
  Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-6768-1. Price: $30.00.
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 Root, Jerry and Mark Neal
 2015 The Surprising Imagination of  C.S. Lewis: An Introduction.   
  Nashville, TN: Abingdon Press. 
ISBN: 978-1-4267-9510-7. Price: $34.99.
Smith, David I. and Susan M. Felch
 2016 Teaching and Christian Imagination. Grand Rapids, MI: Wm. B.   
  Eerdmans Publishing Co. ISBN: 978-0-8028-7323-1.   
  Price: $22.00.
Thiselton, Anthony C.
 2016 A Shorter Guide to the Holy Spirit: Bible, Doctrine, Experience.   
  Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 
  ISBN: 978-0-8028-7349-1. Price: $24.00.
Thomas, John Christopher and Frank D. Macchia
 2016 Revelation. The Two Horizons New Testament Commentary.   
  Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans. 
ISBN: 978-0-8028-2554-4. Price: $36.00.
Vanhoozer, Kevin J.
 2016 Pictures at a Theological Exhibition: Scenes of  the Church’s Worship,   
  Witness and Wisdom. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.   
  ISBN: 978-0-8308-3959-9. Price: $20.00.
Wellum, Stephen J. and Brent E. Parker, eds.
 2016 Progressive Covenantalism. Nashville, TN: B&H Academic.   
  ISBN: 978-1-4336-8402-9. Price: $32.99.
Wilde, Alexander, ed.
 2016 Religious Responses to Violence: Human Rights in Latin America Past  
  and Present. Notre Dame, IN: University of  Notre Dame   
  Press. ISBN: 978-0-268-04431-2. Price: $49.00.
Wright, N. T.
 2016 Justification: God’s Plan and Paul’s Vision. Downers Grove, IL:   
  InterVarsity Press. ISBN: 978-0-8308-5139-3. Price: $22.00.
Yarnell, Malcom B., III
 2016 God The Trinity: Biblical Portraits. Nashville, TN: B&H   
  Academic. ISBN: 978-1-4336-8074-8. Price: $29.99.
Ziolkowski, Theodore
 2016 Uses and Abuses of  Moses: Literary Representations Since the   
  Enlightenment. Notre Dame, IN: University of  Notre Dame   
  Press. ISBN: 978-0-268-04502-9. Price: $60.00.

